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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah untuk merancang aplikasi berbasis multimedia tentang 
kebudayaan Indonesia pada smartphone Android, aplikasi ini bertujuan untuk 
melestarikan salah satu budaya Indonesia yaitu alat musik tradisional angklung dan juga 
untuk memudahkan proses pembelajaran alat musik traditional angklung. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penilisan skripsi ini adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis terdiri dari studi literatur dan pengumpulan data dengan 
cara melakukan kuesioner terhadap pengguna smartphone Android serta menganalisis  
data dari hasil kuesioner. Metode perancangan terdiri dari perancangan storyboard,  
perancangan object, audio dan animasi, perancangan antarmuka, perancangan materi 
untuk memainkan angklung, dan perancangan database. Hasil penelitian yang dicapai 
adalah tersusunnya aplikasi berbasis multimedia pada smartphone Android dan 
terpenuhinya kebutuhan user sehingga dapat membantu melestarikan kebudayaan 
Indonesia dan mempermudah proses pembelajaran alat musik tradisional angklung. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah alat musik yang dikemas ke dalam aplikasi 
smartphone Android akan lebih mudah untuk dikenal orang dan juga mempermudah 
dalam proses pembelajarannya juga. 
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